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Recensions
Arpin, L. et Capra, L. (2008). Accompagner l’enseignant dans son parcours pro-
fessionnel. Montréal, Québec : Chenelière Éducation.
Cet	ouvrage	présente	une	pratique	d’accompagnement	visant	à	aider	l’enseignant	
à	développer	ses	compétences	professionnelles.	Le	premier	chapitre	jette	un	éclai-
rage	 sur	 ce	que	 signifie	 aujourd’hui	 l’acte	d’enseigner	:	un	processus	 complexe	































étudiants	à	assumer	un	 leadership	en	cette	matière	et	à	 saisir	 ses	enjeux.	Cette	
perspective	mériterait	d’être	 approfondie	davantage.	Enfin,	même	 si	 sa	portée	
pratique	semble	évidente,	il	aurait	convenu	d’exposer	quelques	éléments	liés	à	la	
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Auzou-Riandey, D. et Moussy, B. (2007). Les enjeux du métier d’éducateur de 































de	 la	 formation	des	 éducateurs	de	 jeunes	 enfants.	Cependant,	 cette	partie	de	
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